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Félix Jiménez Sánchez, español de nacimiento 
– Martínez, Ávila, 1943 – apenas ordenado de
sacerdote marcha a Nicaragua a fi nales de octubre 
de 1968. Durante 15 años trabajó animando a 
los Movimientos Juveniles Cristianos y a las 
Comunidades Eclesiales de Base que se organizaron 
en la Parroquia San Pablo Apóstol. En 1983 se casa 
con una joven nica. Luego, trabaja en la Facultad de 
Sociología de la Universidad Centroamericana (UCA) 
y después en la Reforma Agraria y el Movimiento 
Cooperativo. Como militante del FSLN desempeña 
distintas tareas de base en los barrios orientales de la 
ciudad de Managua. Aparte de un breve paréntesis 
en los años 80, Félix no ha dejado de estar presente 
en la animación y el acompañamiento pastoral con 
aquellos con quienes trabajó mientras era sacerdote.
Este libro trata de una experiencia colectiva 
de carácter religioso, con manifestaciones sociales y 
políticas, vivida por las Comunidades Cristiana de 
la Parroquia “San Pablo Apóstol”, fundada en 1966. 
La historia comienza con un encuentro fortuito en 
el antiguo Colegio La Asunción de Managua entre 
el padre José de la Jara y la madre Estela Coupe. 
Este libro está escrito en la clave del modelo de 
las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y de la 
Teología de la Liberación. Esto es lo que quiere decir 
el título del libro Pobres por los Pobres. Una historia 
de éxitos y fracasos, de días de esplendor y días 
difíciles, de encuentros y desencuentros, en fi n, una 
experiencia de 50 años de vida2. 
1     Obra publicada en conmemoración del 50 aniversario del nacimiento de las Comunidades Eclesiales de Base, Parroquia San Pablo Apóstol. 
2     Tomado de la contraportada del libro.
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